









（1） a.  私たち，6月に結婚することになりました．［結婚する当事者が自分たちを取り囲む環境に埋
没し，その環境が移り変わっていくことにつれ，自分たちの結婚という出来事が，それを取
り囲む周囲と一体化して起こると表現する］
 b. We’re going to get married in June.［当事者が自らの意志で結婚をする行為者として表現する］
さらに，行為者がいないと考えられる場合であっても，（2b）のように行為者を仕立てることがある．
（2） a.  冬になった．［話し手が置かれた季節が変化の主体であるが，それがはっきり表現されていない］




（3） a. The rabbit ran away in fright.
 b. He has been sneezing all morning.
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（4） a. He kicked the wall.
 b. She praised him for his courage.
（5） a. He broke the vase.
 b. You’re going to kill yourself on that sports car.
さらに，働きかけを受けた目的語がどのように変化したのかを，次の斜字体のようなかたちで示すこと
のできる結果構文を発達させた．
（6） a. He kicked the door open.（彼はドアを蹴飛ばして開けた）
 b. The hunter shot the bear to death.（ハンターは熊を撃って死に至らしめた）
（7） a. He talked her out of smoking.（彼は彼女を説得してタバコをやめさせた）
 b.  She ran her Nikes threadbare.（彼女は自分のナイキの靴をボロボロにするまでランニングをした）
 c.  He sneezed the tissue off the table.（彼はくしゃみをしたらテーブルにあったティシューが飛ん
でいってしまった）








（8） a. She looked at me.
 b. She looked me in { the face / the eye }.
（9） a. We talked { to them / about business }.














（10） a.  [S The teacher] [V punished] [O the student]. 
 b.  [S He] [V left] [O his estate] to his daughter.
そして確かに（11）のような例は，ともに対応する受動文が容認されることから 4），そこに現れる動詞
は他動詞と見なされよう．
（11） a. The student was punished by the teacher.
 b. His estate was left to his daughter.
しかし，同じ leaveであってしかもSVOという同じ型を取ったとしても，対応する受動文がある場合と
ない場合がある．
（12） a. *New York was left a year ago（by John).
 b. Only a little was left.




（13） a. *We are being approached by winter.
 b. *I was approached by the train.［ホームで電車を待っている状況で］
 c. I was approached by a man I didn’t recognize.
（14） a. *The army was deserted by Private John.








（15） a. *Many friends are had by Mary.
 b. This kind of pen can be had easily.
（16） a. ?? /*Hamlet was read by John last night.
 b. Hamlet was read even by John last night.
（17） a. *Novels are written by John.
 b. The book was written by Hemingway.
（18） a. *Funny things are said by John at parties.
 b. Funny things are said at parties.
（19） a. The moon was reached for the first time in 1969.
 b. *Tokyo Station was reached by Sam.
（20） a.  Our room was entered by someone with a key and money was removed from our supposedly safe box.
 b. *The lecture hall was entered by the professor on time.





（22） a. I don’t like to be waited for.
 b. The store can be run to in a matter of minutes.
 c. I don’t like to be told lies about.
 d. These people have never been done anything { for / against / to / about }.
 e. To be eaten potato chips in isn’t the best thing for a bed.
 f. This glass has just been drunken beer out of.
 g. This tool has never been used for its main purpose ─ in fact it’s never been done anything with at all.
（23） a. This bed was slept in { too much / by Napoleon }.
  cf. *This bed was slept { in by John / near / under }.
 b. This lake is not to be camped beside by anybody!
  cf. *This lake was camped beside by my sister.
 c. The bridge has been walked under by generations of lovers.
  cf. *The bridge was walked under by the dog.
 d. Washington has been lived in by many famous dignitaries.
  cf. *Washington has been lived in by Mary.
 e. The rooms weren’t made to be walked through by every Tom, Dick, and Harry.
  cf. *The room was walked through by the boy.
 f. This oven hasn’t been baked any cakes in yet.
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（24） a. She looked at me.
 b. She looked me in the face.
 5） 例えば，誰かが茶碗の縁を欠いた（という物理的影響を与えた）とすると，その茶碗（chipped cup）は「縁
が欠けている」という特徴を有するようになったゆえにほかの茶碗から区別されると言える，というこ
とである．
  　なお，こうして見ると，Takami（1992: 126）が言うところの疑似受動文にたいする特徴付けの制約









（25） a. Look at me and say you love me.
 b. Look me in the eye and say you love me.（まともに私の目を見て愛していると言ってちょうだい）
以下に，同じく典型的には自動詞的に使われる動詞が，直後に目的語をとって他動詞的に使われる例を
挙げておく．
（26） a. The king looked { death / his enemy } in the face．（死 /敵にまともに立ち向かった）
 b. Don’t look a gift horse in the mouth．（もらい物のあらを探すな）
（27） a. Don’t talk politics or religion at the dinner table!
 b. He talks { nonsense / sense / a lot of sense }.
 c. You always talk and think business every day.
（28） a. I can’t think what else we could have done.
 b. I was just thinking what a lovely time we had yesterday.
 c. He was trying to think where he’d seen her before.



















































（29） a. He kicked the ball． （Dixon 1991: 279）
















（30） He kicked at the door for twenty minutes and eventually he did kick it down． （Dixon 1991: 279）
以下に類似した例を挙げておく．
（31） a. *John shot the elephant, but he missed it.









（32） a. John shot the elephant dead.
 b. *John shot at the elephant dead.
（32a）では動詞がその直後に目的語を従えていることから，弾丸が標的に当たり，その結果ゾウが
死んだということを意味する．それにたいし，（32b）では V と O の間に前置詞が挟まれているため，
V がゾウに直接作用することはなく，代わりに動詞の意味は at に向けられ，at のもつ＜一点＞という
意味がハイライトされる．こうなると，ゾウを目がけて撃っただけということを意味するから弾が
外れることもある．それなのに結果構文をとって，「弾が当たらないときもあるのにゾウは死んだ」
と言うから意味が通らなくなってしまう．ここにも，V と O の間に何も介在していない VO という形











（33） a. She bit the apple． （Dixon 1991: 279）































（34） a. They climbed the mountain. (Dixon 1991: 281)












（35） ?They climbed up Everest． （Dixon 1991: 281）
一方，登る対象が困難なものでなかったら行為の遂行に全力を尽くす必要がないので，動詞の働きか
けが対象に直接及ぶことを表すVOという形式は避けることとなり，次のようにupを挿入すればよい．










（37） a. She swam the English Channel． （Dixon 1991: 281）


















（39） a. She jumped { the six-foot fence / the wide ravine }． （ibid.）
 b. *She jumped { the snail / the ten-inch gap in the path }． （ibid.）
さらに一例，ポリオに罹った後遺症のために足が不自由になったオーストラリア人作家が著した自叙
伝のタイトルの例を加えておく．ベストセラーとなったこの本は書名が I can jump puddles で，動詞の
直後にoverがないのが目を引く．なぜ目を引くかと言えば，ふつうの人にとってみれば，雨でたまった













（40） a. We talked her into going out with us.
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 b. He’s against the idea, but I think I can talk him into it.
（41） a. She failed to talk her husband out of smoking.
 b. I’m quitting, and there’s no way you can talk me out of it!
自動詞（構文）と他動詞（構文）の本質的な意味機能の違いと，その二つの間に潜む段階的関連性，つ
まり他動性と自動性とが典型性に支えられた概念であることがあまり理解されていないため，ほとんど






（42） a. They talked (*to) him into buying the house.




















  （ⅰ）He pounded the metal flat.
  しかし，＜働きかける力＞を内在的にもっているにもかかわらず，敢えて緩衝材となる前置詞を挟んで
しまうと，その力が弱まり，結果構文をとれなくなってしまう．










（43） a. He kicked (at) the dog.
 b. He pounded (on) the desk during his speech.
（44） a. She broke (*at) the vase.









（45） a. I [V struck] [O John] on the head.












（46） a. John kissed the queen on the hand.
 b. John kissed the queen’s hand.
ただ，（45）（46）と同じ構文なのに，対の一方が容認されない場合もある．
（47） a. *I shook John by the hand.












（48） a. I [V declare] [O that he is innocent].
14）
 b. I [V declare] [O him] innocent.
15）
類似した例として（49）が挙げられる．
（49） a. She asked that he leave.
 b. She asked him to leave.
 14） この文でheがdeclareの直接働きかける対象にならないことは，heがいわば that節という「砦（城）」に守
られているからであると言える．ここにも，言語記号と意味概念とが類像的関係にあることが読み取れ
よう．





















（50） a. I find that the chair is comfortable.
 b. I find the chair comfortable.




（51） a. Forget it!









  （ⅰ）The hunter knifed the bear to death.





（52） a. You should rethink { a plan / an approach /（a）strategy / an attitude / priorities }.
 b. This unprecedented situation challenges us to rethink all our ideas.
 c. The Royal Family must now rethink its attitude to marriage.
 d. We need to rethink our way we consume energy．Take，for instance，our approach to transport.















（53） a. Ken sent a gift to Ann, and she received it.
 b. Ken sent a gift to Ann, but she didn’t receive it.
しかし次が示すように，二重目的語構文になると，送られたものは受け取られたという意味しかなくなる．
（54） a. Ken sent Ann a gift, and she received it.





 18） 前置詞 toが必ずしも到達点を表すとは限らないことは，次のような例から示される．
  （ⅰ）John threw the ball to the catcher, but the throw went wide.



















（55） A: He’s a terrible driver.
 B: Look who’s talking!
（56）a. I’m lazy? Look who’s talking!
 b. ‘She drinks too much, that’s her problem.’ ‘Look who’s talking!’











 19） （57）のように，look atと疑問詞との共起が文法的に容認されないわけではないことは，次のような例に
よって示される．
  （ⅰ）I turned to look at who it was.
  （ⅱ） From there we also looked at who we would approach and what methods we would use to make contact.
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